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9ESTE NUEVO LIBRO de la Colección Becas de Investigación reúne
un conjunto de ensayos producidos por jóvenes investigadores latino-
americanos ganadores del concurso Globalización, transformaciones
en la economía rural y movimientos sociales agrarios. Esta iniciativa
fue organizada por el Programa Regional de Becas del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en el marco de un
conjunto amplio de actividades dirigidas a promover la formación de
los científicos sociales, fomentar la investigación social, asegurar la
difusión de sus resultados, incentivar el intercambio académico entre
los/as investigadores/as de los diversos países de la región y profundi-
zar los debates y los espacios de reflexión sobre los problemas y des-
afíos que enfrentan las sociedades latinoamericanas y caribeñas.
El concurso buscó estimular la investigación sobre los cambios
producidos en las estructuras rurales latinoamericanas durante las
últimas décadas, las formas de organización y movilización social y
las respuestas de los movimientos sociales agrarios ante las renovadas
tensiones que ocasiona el proceso de globalización. Los trabajos reu-
nidos en este libro arrojan luz sobre las transformaciones que están
experimentando los modos de vida, las relaciones y las identidades
culturales prevalecientes en las ruralidades latinoamericanas, los nue-
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vos formatos organizativos y políticos aparecidos en las luchas de los
actores involucrados y las reivindicaciones y propuestas alternativas a
las formas actuales de organización del poder político y social. 
Las investigaciones fueron realizadas durante el año 2001. Un
Seminario Virtual realizado en el Campus Virtual de CLACSO entre
el 25 de marzo y el 3 de julio de 2002 permitió discutir los artículos
elaborados por los becarios. Los trabajos presentados y los debates
generados mostraron la variedad de los enfoques teóricos y metodo-
lógicos seleccionados y la riqueza de los hallazgos producidos.
Asimismo, los resultados de las investigaciones también fueron com-
partidos en la mesa redonda titulada Conflictos rurales y movimientos
sociales agrarios en América Latina, organizada en el marco de la III
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales N u e v a
hegemonía mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales
que tuvo lugar entre el 27 y el 31 de octubre de 2003 en la ciudad de
La Habana, Cuba. A principios de 2004 los artículos fueron actualiza-
dos para su publicación.
Quisiera agradecer a los investigadores ganadores del concur-
so, y muy especialmente a los/as autores/as de este libro, por el com-
promiso y la seriedad con que encararon su labor. Agradezco profun-
damente a Norma Giarracca (Instituto de Investigaciones Sociales
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, Argentina), quien aceptó gustosa la invitación a intro-
ducir y contextualizar los ensayos compilados y en la realización de
esta tarea aportó su agudeza y profundo conocimiento de la materia.
Vaya un reconocimiento especial a los tutores de CLACSO, quienes
orientaron con dedicación y seriedad la labor de los becarios mien-
tras duraron sus investigaciones: Ernesto Calvo, Patricia Davolos,
Gabriel Fajn y Ricardo Spaltenberg. Asimismo quiero destacar el
valioso aporte realizado por los académicos que formaron parte de
los jurados que asumieron la tarea de evaluar y seleccionar los traba-
jos presentados en el llamado a concurso: Edelmira Pérez Correa
(Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia), Horacio Giberti
(Universidad de Buenos Aires, Argentina) y Jacques Chonchol
(Universidad ARCIS, Santiago, Chile). Agradezco también a los/as
directores/as de los Centros Miembros de CLACSO que avalaron las
presentaciones recibidas y colaboraron activamente para el cumpli-
miento de los programas de trabajo acordados. 
Esta iniciativa no hubiera sido posible sin la confianza y el
apoyo brindado por la Agencia Sueca para el Desarrollo
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Internacional (Asdi). Tampoco sin el esfuerzo y la dedicación de los
compañeros de la Secretaría Ejecutiva que participaron en la misma.
Quiero expresar un muy especial reconocimiento al trabajo y la dedi-
cación de Natalia Gianatelli, con quien compartí muchísimas activi-
dades en la gestión del concurso y en la organización de esta compi-
lación. Extiendo este agradecimiento al equipo del Área de Difusión
coordinado por Jorge Fraga por el compromiso y el entusiasmo que
dedicó a la publicación de este libro. A Gabriela Amenta, Gustavo
Navarro y sus colaboradores, porque hicieron y hacen posible el tele-
trabajo y la comunicación con los becarios a través del Campus
Virtual y la Red Académica Electrónica. A Andrea Vlahusic, por su
colaboración en los asuntos institucionales y a Dominique Babini y al
equipo encargado de colocar las publicaciones de la Colección en la
Biblioteca Virtual y asegurar su presencia en Internet. Por último, un
especial agradecimiento a Atilio A. Boron, Secretario Ejecutivo de
CLACSO, por su confianza y apoyo en esta iniciativa que es, como
hemos dicho, un esfuerzo colectivo.
Bettina Levy
Buenos Aires, noviembre de 2004
